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1J 
Ifraír» ¿el C -'nrno son r»]»lí'-.-lntins 
H3r>radí rípilalt/c WoTinrín í/c.wfoí] 
r'?jtro ÍIÍJ»» ifr«pue^ p i r i los ífi»rMí« 
c^#irfoi ífc l.i nlímí pmiíñeiÁ, (l*y 
9 
W Tti.Duh n puhlicar nn Tíol'*? im»* n-
! • 'Ic« se bdlf t> n nuliB uIG^fc poü-
lu-»rr^.prtivo^ p»r ru^n conducto sa 
pasaré^ n loa edilprcfl «ic los nj«Micio-
n.til^ s pcviú.jiros $<• exceptúa cío <v<ll 
ílisiKMicion n lo* Stéí. CapitancíD pon©-
ralc?. (di fftiej </5 C úc Jbril y » (M 
JtjóstotU 183 .^) 
riles qne cmincn de l3c Córle«t cualr/nirra rjue sei el mmo á que (jerfenracan. J>rl miütnO Diodo circulara á los alcaldes y 
60BIERN0 POLITICO. 
Sección de Gobicruo,=Núiu . 
Habiéndose dcseriaflp del presidio del Cai ia l 
de Canilla e\ confinado Amonio Fernandez A l -
voror.. ouyiís jeñas se espresan k conimuacion^ 
tncargo a IOJI Alcaldes coi.siiiucionales y p e d á -
neos empleados del raroode P. y S. P. y des ia-
camcnlos de la G . C. practiquen las oporlunas 
diliecncias \ fin de conseguir su capiufa, y caso 
dn M T li.ilúdo le pongan á mi d i s p o s i c i ó n con la 
debida sretnidad. L e ó n 6 d é A b r U l de I S ^ t ) - 0 » 
Voond ív irád /ifrrt'W.^-FcJiTico JtoÜf\$mi S e -
creiario. 
S E Ñ A S . 
Esmiura 5 pies 2 pulgadas , edad 30 año»! 
pelo negro, ojos castaños, nariz regular, barba 
cerrada, cara redunda, color bueno, 
Sccciou de Gobicrno.=IVíimf 1 2 5 » 
Eí Jtt^ r dt i * Instancia do Aha de 7onncst c o » 
fecha i i tU Marzo úhinw mr dicr /o <¡uc tígUK 
En la mañana 14 de Enero íiltiroo deia pare-
j o de la posada del pueblo de G&lUdqnte, dq-
l«ndo en ella una cabal ler ía menor, L r m i U o -
bles xetino de \ aldelacasa, de edad de pifos 4Q 
•nos, estatura c(»riu, visir á calilo dol páM « on 
^ORuarina y un costal, en cuvn viitud como no 
»e baya vuelto á uwv la ñirr.or noticia de .su 
«mcccicm y paradero, me hallo instruyendo las 
u»li |rnc¡as y ton objeto 4o Tcriíic;a lo 
posrt>lt fuere, en providencia dt «sto dia Uo 
acordado oí ic inr ó V . S. t omo lo baiio. para quo 
sirv:( iHÍ(»5e dnr las di¿posicion«í3 í^ne crea ton-
v e n i e n i c s á las insticin*. Cot|n^arjQ9 V (!eladnips 
de prot«'Ccii>» y scguriclAd pitbl ióa y desucamea-
lo de guardia civil de eso ( t í s i r t l i de MI mando, 
ñc procuro por cuan ios medios i éa i i (>osrHtoB ol 
paradero v reméaa ñ t-si»? J n z i í a d o áit mi cargo 
c r l refi'i ido Robles, poniendo «MI couociraiento-
del mismo, rualquirra '.ii ¡a que 4 cerca de 
esto pañ i» ular pudi' r ¿ n adqtiii i i \ 
y s<* üiurta ^u CfM periódico ofirial á fin ñt que 
los Alcaldes CounUuciovcilrs r petíánéos empfrndos-
dd ramo de V. y S. /*. jt dittarnmeuhit (k la G . C . 
prartiqHen la* ofíürttmfa dithjéllHh$ á f i í i d c c o n s t — 
guié la captura del HoblAi ponimdole en caso dt 
ser tiabido t: mi dispnsiciun ro»i la debida tetjuridad* 
Jsou ti de Abril de 1 í i j ü . ^ . V a m k c l García Ucire-* 
ros.¿=3Federico Jiodriyuez , Sccr»;i:irio. 
Sección de Gobíerno-mNiiiii . 10,^. 
E l Sr. Gtfe pollliea de Zatnnra, con [eclui 26 dt 
tíarfio fdtívWf W d«Cfl lo gm siQUft, 
Eq la tarde del "2* de líqerp ñ l i i i i io ha sido re* 
qdgidb cn( I pueblo UeVériiíílvo, di i sla provlnria un 
cai)allo, cüyp duefio BC ignoraÍ do pelo rojo, seis 
cuartos do nlrnda. cernido, sentido tic los perhoíi , 
fístrellado, qareto^  pelado do las cuatro patas de las 
rodillas y corvejvncs i.kijü y nlfcp lidio ile visto. J.o 
pon^o en nolipid 4fl v- I5- para que, si lo liun; ;'F 
biorií po sirva rmiinciarlo cu qj QQ|plip üücinl do Lt 
) lovincia do su di-no inaiulu con pljjlHO do que Ho-
gundó ú policio dfj( dueño pucíla mhmarlo d r l A l -
caldtí do a.pitd puebír., ru cu\o poder SQ halla do-
poskado. 
Lo que $9 inwui en el Boletín oficial para swpun 
Uicidad > dnnai f/ife^a oporiunob Upn 0 de AOril 
de i>¡.¡( i .=MnuHtl barcia llar&o%.~~F<dineo l\o~ 
ifiguez, Secretario. 
S<» < «ou de Goblernó.^I^iim: l í í t í 
fj/ /iirs t/c primerh ¡n$(mu:iá de freéhiUa con ft-* 
cha lú de Mor:.' último > vic dii ujc cí anuncio si~ 
gu trufe: 
Tom:is ni\. i:i Prn / , se hulla rondrnado á diez 
Mnosdu prPüidíq en iini> lie lo^ lio Alrica y DO consta 
los hayu cuniplíiJo, porbs n n i m e s o c ú s i o n n d a s ú R a -
IIKHI V:iUltt«Mi )vD<Mmiij;u Cirspo, de <A\no cftrrele-
ros, VCM-ÍHOS d»» S;il¡o m la IUM IK; üfcl Í7 de juriio jlc 
d82^. Pro iédasé á sn captura y renii>jon al JuzgaHo 
de nrfincrd Insiam ia de Fi'eclliilu donde se reclama 
y obra la tan>a. 
. Lo que ^  \i\*erla en rl BoleUn rifirinl a los efee-
ton que en el uúvno se espresan. I.nm f) tU\ A ñil de 
i 8 / ¡ 6 . = Muuud i l 'vna II n e r o R ^ F c í i n i c o Hodri-
yutz, Sccií' lariü. 
SEÑAS. 
Tdad Ali años, (siainra opios escasos, pelo cns-
la í io , ojos idt in t nnrÍJí ulgO ancha, barba pobladu, 
colgr bueno, ¿rUcio de cuerpo. - . 
Sección ilc Coiilabil¡(lutL=I\Vim. 12G. 
Por Real órden do 0 <k' Febrero último 
se hirvió S. M. dispoi^  r «•! 1 •!..: 1<M inrMMílo 
dei9ej|o4iiartoajen los GolriewiOa pplíliepsi 
teniMVdo á sü cargo los fondb provinciales 
al ini.sino lií.'iupo nucios dcloídiTcreiilcara^ 
nios [jíMlcnccienlo.^ ni Minisíeri'o dó Ln fiober-
nacion de la Penpisulo . reUibu^émlolos en 
Jas provincias <lr Uiroera claso con el MI^MO' 
de fOfOOO rs. a imaíos y d uno y IIKMUO ppr 
ciento de lp (¡uc b(Hí¿atidajGlittn d é l o s espi^« 
jados rauios dcla Goberuaciori fescedatt de 
lUOOOO rs, deducidos los fondos provincia-
les, y los valore- que n r i h i m por giros y l i -
branza ó en depós i lo . l .n su conscc.uencia se 
annnci;i al público por medio tlol no le l in ol i -
c ia l iiara ( ¡ n e e n él término de un íñes pre- x 
senlcn sus &oliCitude¿ los aspirantes á la l)c-
posilarlá de esle Gobierno pojilico obligán-
dose á p r o l a r Ú lianza do 100000 rs. on 
metálico ó trescientos mil rs. en popel del 
o . -'i o 5 por cienlo de la deuda eonxdida^ 
da. Leonü de A b r i l de 1840..—M«/M¿O/ Gitírcia 
l U r h v o s . = I'Vc/tíi teo R o d r í g u e z , Secrclario. 
iiUfmkiMrta de la Provincia <U l e o n ^ y u i n . 127. 
^ol líiaíí/^  oiiiHii W^ií •«v'ihfj , 0 J ^ n ' ^álk»*'n 
J j ü Dirección general de Contribuciones ¡ndirecta% 
c ó h fecha ;>/ del corriente, me dice/o que copio. 
iSfemta frecuenl'-s las inslainiuN «|uo dirigen 
ó esta hirrc( i(Mi p'ir los mnalanb s de lisri il>anias y 
ulroi^ bOfi^ íós póbl icov incorporados al litado, soü— 
••¡Lindo t&tóoi pá'fa él pútfb d»; su iénpdrtéi pontá lo 
tspretameou preveoido cu las contHcioiies d« l a sMi -
busta»;: y^onVcodidá ú\' la néfcéslddd de cortar senie-
jjiiir alindo, y (le hacfr cninplir éilrtcUftllBntO »:'>n ln 
MtfpflHidU sulviunc \ \olnnian.tincniu , murali^ndü 
lüi ácniu^lOü qiIfi iftlmgan con el OoinvriKVy n0 ^ 
fóndolps iln^ iins en p^r|uklp <!•• los itit«nsses da 
Ksiudo; IJ l;iraccion lia acordado L-iñ-.n^nV :i \ o 
«Un- un iu sni uesivo s<; esprese por riinlidon 
fal un lodaí us subaslas <|in' por n im IH0J¡V 01 
préicMo se .concederá mas pía/o pani . - . ¡ ^ r , , . 1 ) 1 
pono do! reátale que cí designado en lu ^ 
U.?^  y T . o i l r ja R^j orden de (i dé ^OVÍeííibre a 
^ S . J S , prooediendo V. S. sin mas dilac ión ;, |0 
cqireipondtí cotí arreglo á los mismos. (.„ e| ^  (llJc 
que no se rcsdico cl pago en el liempbii'áci en'eUoVi 
BoñüW.yavi^nndo por deprdnin d r | recibo de tsia • 
niuíiicacíOii, a la CÍUU deberá dar la couvcim n / T 
Leí que se inserta m el Bolétin oficial para su 
bltCidad: Lcon z.jile Marzo dé /6\;6\--JuaniíoL 
(juez Kadtlto. 
Inleudencía ele la provincia de León, 
Número I Q 8 . 
Lás í)ireceiones generales de coniribucioÁés f)ú 
red r Indirectas y ConUiduria general del Remo 
§on la feciia que se advierte me dice. 
«El lvxcmo« Sr. Ministro de Hacienda comunira 
A estas Direcciones y Gonladuria genet^ al con ficha 
2 del corríenle nn s la lleal ordéil s í^üicñte: 
Kntemd;! la Reinn de las ilírcrentes &t&ispor 
qne varios AYiniUimieotOS uo pudieron pre^eniar . a 
las oGcínns d las respectivas provincias los recibos 
de las canitdadf^ s qne babian sali^lid.o j.ara gastos 
de SU culto parroquial corre>pondii;oie8 al ano do 
iü-VJ ilenlro del plazo de quince dias Señalada ni 
efecio en la circular de las Oíretviuncs géiie/élés da 
conlribm i .m s ilirt rias e ludirectas y Cuiuaduría 
genend del lieino, ü vh'd 5J de Ociiibre ólilino; y 
de que con csio fUOjÜVQ n«> ln i nido Inyar la foriua-
li/.;i(:iun de díciio> n ribos ni su coiiM-aienie aliono 
cu cnonia d.- la coniribucion ile consuuios, sc^unse 
dispuso en el ;M lindo 7." ile la i."y d»:l piciiiiiiaíSlo 
ile [U)1¡\'£i s f.-elu 35 de .M.iyu úliimn; ha lomMo i 
bien S. M. ili<|M»n. r que para la prcv nianoii tu IJ! 
Olieina^ de jos recibo^ d- ^J^IUÍ, del culto |)arro(]ii¡aí 
riin . sp.nhli. i^ o s au»n<> «!•• KSí^ por los Awmianiiea-
los que un pudieron hacerla en el termino lijado en 
la nicncionada circular de 51 de Ocmbrc uiiuiíor, 
se abra un nuevo plazo de treinta dias, á conlaiso 
desde el en que esta dUposh.ion se pnbliípie va ti 
liolelin olinal de cada provuu ia; en Ü concepto da 
que trascurrido (¡ue nn* no se mbuitira ninKüua rc-
t lamaciun, cualquiera que fuere el fundamento en tjiuí 
se ap'»\. . IJ,- Uual orden lo comunico á V. SS. para 
su iuróHg&icia y efectos cbrrespondieníés. 
Y lo trasladan á V . S. para sü cumplíniiento, 
con encargo de avisar su recibo á la líin-cnion g*"1'-
ral de Cuioi ilmchiies indirectas, reiuhtflld6 á la nii<-
ma nn ejemplar del Doleiin oíirial de e«3 proM/i''i 
en qne s - públiqi^e la presnile Kcal órden. - ^ ' ^ 
guardo á V. S. mnehos ano*. Madrid 7 dfl iMar/e^ 
i S ' i & z s á i i g u é i ¡ t d z a . ^ J o a q u í n Maria i'eres-=:Joí4 
Sánchez Ocañü* 
üo qm H fflSíflfl en el BoleUn oficial 
bineia para fti pubUeidad, á d w l i e u d o que la seca" 
de Conla aiidad de acuerdo con las cámisiop** ^ J " 
laeion de cuii» y clero d* Lcon y ÁUorja toma' 
;.;>.i- t m i:'iir'!"r: 
fjt ffreeeion géñerai, de toWjMotm ilreclas, 
n M r ' " / del corrinile me dícrlo t¡u sujue. 
U J d ^ O a l lnr(.nn,nn . .doú ^ Dirección gfei^ 
d í a c b h l U . x o . n . G . l d n lo cpnMilUido i - r 
,1 Imcn.l.m. .1. «"^v;. acerca <\* h i M i o l a ^ d a j 
ban Miisl.:!-r por la coniribuoion áá Mw«MW ^ « 0 5 ! 
irbl' lo^ WaiH|Ucadores de cera de que UO ^  l«ace 
ver, d»- ü^uformldlit] bn'rt \o pvopiítké por V. S. om 
del :w ( i i a | . , |u.- ^  .P.;Í 'Í..M«' ín M i ^ t d 3 bl ÍU 
nal M i ipimio y\u{^ y bfahrftffcdi Id úiideri 
blanqtittiftariHi de cora en enolitititer rtmi í -
dad) p a c í a n cti In^  klapiH^Ms d>í provínoin cien rs. 
raiHldndcs ligiininui eii ín casilla conoinoiidicui* 
al dmrl io lijo/1 
bé. WrM M i, lo cMniiniro S Vi Si pr>rn s» i n -
U'ii^' iiri;» \ ••l'vti « ci.rr. .jM»ifdífMiirs 
/ p ^ 10 M to.vr/tí ?n W ^r,/r/ín o/íría/ pamrono-
Jn<in Uókrimtez /»aWi7/o. 
.r f Intcudencia de la rrovincia de León zzNiimcro i 5o. 
Couféfnietn mmnido ni e\ arf ídth f&iU h Útdl InsWrrion de pdé Dinrmhr último tnhre c! im,ln de ha~ 
certa* mluaeionu deproductoti formar y nctifiwr los pmlnmts de larffiuéú imuéblé, cülltíh y ijáhaáé¿ 
la, tímladapor esta ¡nítíliknriú á tos Ayuiitüviieitto* dría PrwiñcintWíiúerUí á confíníi^íbn ri rmado 
r- lo* ;./Yr/o5 medio* df los rntíAidm en lai n^oi últimos, íaylió del que lia prÓpht'tionad&á Sr. (¡efe pi.-
ría 
denlos p/vnW medtoi 
Utico y páralos éfeetoi que ci\ aquflfa Real di$po»icion*e et¡iei<l[ka: 
P A R T I D O S . 
Asloi'ga 
lia U'za 
La Vccilla. . . ' . 
L**on.. . . . 
Muiias tie Paredes. 
IVulVrrada. . 
Hiaiio . . . . 
Saliflgun. . . . 
Vajeucia de D. Juan. 
Viliufranca. . . 
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I^on 25 dñ Marzo de iS ¡ ( ¡ ^ J u a n Uodrigaes nad i ih . 
j i n u n c i o s Of i c ia l e s . 
hifHieiaáo Don 'ji*i>di Ciisiro, Jutz dr i ¡ n * ~ 
il¿ a U ptmó-dé i ttjm 
l or el pre ente, cito llamo v cmpliir.o. i io-
«M "os que ,o c,.ean 6¿h dertfchW, á ios blfctaél 
qae ronsuu-n loi vinci i luí , ¡ .nu-ersarios qur ci» 
" lugar .U Vilial^ln^o. fündtaíoh Id8 r(V«shItétiói 
« • M a r u n F e r u o u ü w . y D . M a r i i * UuJñlj « M M i l 
i'» por muene 1) ASuSli„ l-or.,aT„l..7. d. C a , -
S Ü T rarroCO q,,e fu,!<,0 Jonr,,1;'- « « t i a « 
L u l f c l U-r .u ¡ , .«de ir . - ÍUU .lia», 
H l . l"M' &*to**Í* d « U c * u « r i o í wuo-
1 « dicho l é f n u o o P«Mdü l e parará cuuio per. 
juicio. Dado en Sa})«j:un v Marzo 20 de 184^. 
« J Ü 5 ¿ Je ( . ' ( W / r o . = í l J u r <u muadatlo, Sanliaíjo 
¡ in i z . 
E l í J r m n a d o D. fíhdrig'o Alonso Flnrez, 7f/ri: 
de prmera Instancia' de esta ciudad d» Asfurga r 
su partido fcf. 
Par el présenle d i o , Ibmo y miplazo n P e -
dro Losada, i^i(«%ro naltiral ddl lugar de <"orpo-
ralfs QnQréfti para quo <»n el u'''i)iini» de 30 
dias coniadiv; d^ sdei < sfa fecha, se pn'si uic ni I* 
cairel mmkknal do e54.í ciudad, á CQSpOiuler á l<>« 
cargos ipie nt. lo hagAh , y (vucepcionar lo/(i|e ví«— 
re convénirle «nía c.uis.i eríuiinal (nieconlra iHljiil-
md se gigueen esu Ju/^pidp, por roliQ al S:-. Cura 
l'ái j-uco di;l lugar de San liunun d.í la 'Pj^T 
dfaido que ÜÜIIU compaieci'i*, le pjiar.i e í perjuicio 
íjuchav* luijar, y con los estrados de c^u Aüdíejw 
<U ki o o - », ipu; |iul»¡cí t u .K'« nleiKjrru; ooi^u IUM -
fionu, sM-mlf» |>rrst ni.-. .\Mor};;i y .Miu /.o 14 lii» i ^ l t . 
3/ü/iiíf/ íie/ Barrio y /.utnrras. 
Limiciadíi l>. M i - w l <1r Prado, Juez d$ 
primna iaslaucin de la villa d* Ihmfevradfl y <M 
Partido, 
Hngn síihor á todo.c Ins quo so crean onn doro-
<'Iin ñ Iq ol.h nrion il»- IJÍ* ( | ) » II:«HÍ;ÍS ütyiladnSi 
loTorillíO de la I-Ii5¡a |»:uroijiniil do San 
Marliu cJ« riqlilt?iio de Losuda y Nuestra S r i m i a i ld 
Rofldríp en lp !g(fi«W Santa Eulalia y (I;iMroíinojo 
sa anejo fundudiís lá priiíicrd p.or.ol jicenci^Q D. 
Toríbio González, párroco cpic fnó de la Uaná rn 
Í 6 9 d | v la segunda por ci licenciado D . Ilernardo 
de la Vega, cura del rilado Sania Eulalia en M W i 
sobre dircrcnlcs bienes qWé radicnn en I05 nu nrio-
nados pueblos y oiroi de la Cabrera pcrtenedentoi 
á esle parlido, cuya poses ión tiene soliriiarla D . S a n -
liagq García y TI MIO. párroco del lugar Vi l ln -
buepa por dcíunciun del anu rior poseedor I). A n i -
brosin (iaroiü d^ Prada, sn íicro^anp párroco de la-
Pórte la de Aguiur, cpie en el ¡mproi rozable t é n n i n o 
de nueve dias siguienics á los treinta de los edictos 
ordinarios, rompare/ean á dedlfoírtó por sí ó por 
medio de apodi rados en debida fot 01a en este Juz-
gado por la esetihanía drl Infraserilo en dondn 
obran los ñutos de su rozón, b;ijo anercibimiento quo 
trascurso sin bacei lo, se pro» edrrá a su adjudica-
clon y les parará lodo perjuicio, hado en Ponfcrrada 
á vcinle T uno de Marro de mil ocbocienlos cuarenta 
y s« ¡ s .=Aíce i idado Manuel de P r a d o , P o r su man-
dado, Pedro Pmnbriego. 
m. ' I 
ANUNCIO DE A ia\ENDAMIENTO DE 
1 P A S T O S . • 
F j Sr. Inlfiulcnlc de rata proTincíj ha s e ñ a l a -
do el Di»iiiifi^o í q del rurrirnir! pnr.i tacar en nr-
rciiHairnruto pnr la Usf|ipniUd^ del ^eraao de. ote 
año el aprotechami- i.ln ilr Ins fastas de yerha q u í 
ru diferentes purrtns y mniilei l i l u i i l ü l rn el par« 
tido de Murías de Parpilen correipondieroa al 
Exemn. Sr. C(»nde de Luna, ádmib i i l rado i hoy por 
estas oficinas dr l'iencs Nacionales á virtnd ti»; pro-
cidencia del jugado de primera instancia de d i -
cho partido, los cuales ron e«pi csion de sus nombreij 
ndinero de cabezas de ganado que son susceptibles 
de alimentar y ranlidad que servirá de tipo para la 
aéiuis iou de posturas son i saber. 
En Lumajo. 
Lns puertos titulados de Alinnrara y regadas 
sniupti^'lrs de alimentar en la temporadado Te-
rano mil trescientas cabezas, se admite postura 
en 1 197 fto 
ItahanaL 
E l que llaman el Gacheirn id. id. dt quín iebv 
tas cabezas to 481 rs. 
El que titulan LVéosIld i«l id. <le treKÍcnlasca« 
Leaas. en 481 rs. 
O r a l h . 
I.os 6c Cabrcroj y \ c^  jocha id. íd. de mil doM 
cíenlas cabezas en i i ^ a rs. 
Cahoalta de ahaja. 
E l de Vallera id. í<!. «le setecientas cabezal. 
¡•J de liíisi.tllt! Id* i«l. de qiiioientai id. 
E l de las Machadinas td. i«l. ded.oidenlas id. 
E l de JUIKTO id.Jíl . de quinientas i,I% ) 2000 
E l de la IMczca id. id. de trescientas ¡d. 
E l de Jochngnero id. de quinientas, 
Ora»o. 
E l de Bozor.ga id. ochocientas ¡d, 71a, 
S. Miguel d^ la Ceana. 
E l de Maritlcs id. id. de seiscientas ¡d. 6S1 1^  
Idem. 
Los qur llaman Pclcitin y Balguera ¡d. ¡d. ¿é 
mil ciei.to id. s 1 97. 
So$a*. 
E l que t* titula Pcnarrubia íd. Id. de m!l trci^ 
c íen las id. 1 156. 
Slofítrondo; 
Los llamados del Siolar y . íuaqncinada cu aa35, 
Cu)OS arriendos se cc íchrarin en subasta pd-
hlirj nn las casas Cfffllfsfbriafes de la villa de ftíuríai 
de Paredes á las diez de la mañana del día referido 
Lajn d.-l pI¡**qo de condicionen formulado por la Con-
taduría del ramo que se liará notorio á los ¡irífado* 
res, f i la vez se ejü(}al «rá «líiblr súbanla en el mis-
ino dia y hora en isla Cipital tic provincia y local 
donde se hallan situadas la» oficinas de lo'cnes i\a-» 
rionale?» adjudicándose el remate al postor que a-. 
pareara mas ventajoso unidos que sean los dos es-« 
pedienles. Lo que se hace saber para cónocímieoto 
de la* personas que quieran tomar parte en 
la l ic i tación. León a de Abri l de 1846* ^ 
Ignacio liaron Luengo. 
Don Jos¿ FerreniSf vocino dn s^ta ciudad y Snb--
director del depósild tíá cakillo^de f&úiúnxo en esta 
provincia ú iodos los ganaderos do la misoia ^ 
rimo /jaiiallar, hajjo siihcr: Oue il' ^ l ' ' primnodtj 
M.ir/o corriente o s ú abierto c\ cspn sado djjep^itú on 
« « jpiial. á donde lo- ^im:oi. ros |.t;(lr:in c«incurrir 
con bus yeguas, las que rr.inii iida las cualidades ^ 
rsu'in prevííiiidas .serán admilidas a I<KS imlicados ca-
ballos, pcoced^PtQS de ú s mejores castas tjc Amla-
lucb. Lcou G do Mar¿odo Í S i Ü . ^ J o s c l arcras. 
León: Imprenta de Pedro J. de Lopetedií 
